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Резюме:. в$ 0мовах$ с0часноXо$ розвит/0$ е/ономі/и$ У/раїни,$ /оли$ підприємства$ більш-менш$ 0спішно
пристос0валися$до$0мов$рин/ової$е/ономі/и,$постає$нова$проблема$–$дослідження$потенціал0$інноваційноXо




ВСТУП.$ З$ метою$ пош0/0$ ефе/тивних$ шляхів
виявлення$ резервів$ /ожної$ с/ладової$ потенціа-
л0$ інноваційноXо$ розвит/0$ підприємства$ необхід-
но,$ насамперед,$ сформ0лювати$ положення$щодо
доцільності$ виявлення$ та$ ви/ористання$ резерв0.
Оцін/а$ ефе/тивності$ виявлення$ резервів$ по-
винна$ б0ти$ Xоловною$ 0$форм0люванні$ стратеXії$ і
та/ти/и$розвит/0$підприємства.$Та/а$оцін/а$пря-
мо$ пов’язана$ із$ визначенням$ ефе/тивності$ ви-
робництва$ в$ цілом0,$ я/е,$ 0$ свою$ черX0,$ є$ про-
явом$ заXальноXо$ е/ономічноXо$ за/он0$ –$ за/он0
е/ономії$ час0.
Критерієм$ ефе/тивності$ виробництва$ на$ рівні
підприємства$може$б0ти$ма/симізація$ отримано-
Xо$ доход0,$ а$ на$ інших$ рівнях$ –$ отримання$ вищих
рез0льтатів$ при$ незмінних$ витратах$ рес0рсів$ або
ж$ тих$ самих$ рез0льтатів$ при$менших$ витратах.
МЕТОДИ$ДОСЛІДЖЕННЯ.$ В$ с0часних$ 0мовах
розвит/0$ фармацевтичноXо$ виробництва,$ най-
прийнятнішим$ /ритерієм,$ на$ наш0$ д0м/0,$ є$ /ри-
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де$ К
р





витрати$ відповідно$ матеріальних$ та$ тр0дових
рес0рсів$ RМ,$ RТ,$що$ необхідні$ для$ виXотовлення
і-Xо$вид0$прод0/ції;$RМ$ (1,...,r),$RТ$ (1,...,r)$–$обсяXи




/он/0рентном0$ середовищі.$ Том0$ ма/симально
можливий$ рез0льтат$ доцільно$ обмежити$ по/аз-
ни/ами$ най/ращоXо$ підприємства$ Xал0зі.$ Тоді
резерви,$ я/і$ є$ наявними$ 0$ підприємства,$ визна-
чаються$я/$різниця$між$досяXн0тими$ним$рез0ль-
татами$ і$ та/ими,$ що$ досяXн0ті$ най/ращим
підприємством$ Xал0зі.
Саме$різниця$потенціалів$ і$ є$ резервом$потен-
ціал0$ інноваційноXо$ розвит/0$ /он/ретноXо
підприємства:
kikki ППR −= max
де$ R
ki
$ –$ резерв$ k-ї$ ф0н/ціональної$ с/ладової
потенціал0$ і-Xо$підприємства,$Пk$max$–$ма/сималь-
не$ значення$ k-ї$ ф0н/ціональної$ с/ладової$ по-
тенціал0$ за$ аналізовані$ періоди,$ Пkі$ –$ значення
k-ї$ ф0н/ціональної$ с/ладової$ потенціал0$ і-Xо
підприємства.
РЕЗУЛЬТАТИ$Й$ОБГОВОРЕННЯ.$Проте$орієнта-
ція$ на$ма/симальний$рівень$ тієї$ чи$ іншої$ф0н/ці-
ональної$ с/ладової$ потенціал0$ не$ завжди$ доці-
льна.$ Та/,$ я/що$ підприємство$ має$ 0правлінсь-
/ий$ потенціал$ на$ рівні$ 20$%$ма/симальноXо,$ то
орієнтація$ на$ ма/симальний$ рівень$ нівелює$ до-
сяXн0ті$ цим$ підприємством$ рез0льтати.$ Та/им
чином,$ вини/ає$ необхідність$ 0$ визначенні$ ре-
зервів$ потенціал0$ інноваційноXо$ розвит/0$ для
підприємства$ на$ основі$ виділення$ рівня,$ я/ий
підприємство$ спроможне$ досяXти.
Відта/,$ систем0$ визначення$ резервів$ потенці-
ал0$ інноваційноXо$ розвит/0$ підприємства$ доці-
льно$ ви/ласти$ 0$ виXляді$ послідовних$ /ро/ів
(рис.1)$ [1].
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Представлення даних у візуально-аналітичній формі 
Рис..1.$Методичний$підхід$до$визначення$резерв0$потенціал0$інноваційноXо$розвит/0$підприємства.
На$ першом0$ /році$ попередньо$ розраховані
дані$ про$ фа/тичне$ ви/ористання$ потенціал0
інноваційноXо$ розвит/0$ підприємства$ необхід-
но$ подати$ 0$ виXляді$ XістоXрами.
На$ др0Xом0$ /році$ визначають$ до$ я/ої$ Xр0пи
належить$ підприємство$ (за$ певною$ схемою).$ На
наш0$д0м/0,$доцільно$виділити$ три$рівні$ ви/ори-
стання$ ф0н/ціональних$ с/ладових$ потенціал0:
ма/симальний,$ середньопроXресивний$ та$ се-
редньоXал0зевий.$ Ма/симальний$ рівень$ ви/о-
ристання$ визначається$ наочно$ або$ при$ аналізі
цифрових$ даних.$ Підприємство$ з$ма/симальним
рівнем$ потенціал0$ інноваційноXо$ розвит/0$ авто-
матично$ входить$ до$ першої$ Xр0пи$ підприємств$ і
йоXо$ резерви$ визначаються$ за$ спеціальною$ схе-
мою.$ Далі$ розрахов0ється$ середньопроXресив-
ний$ рівень,$ я/ий$ дорівнює$ 70-75$%$ма/сималь-
ноXо.$ Точний$ відсото/$ визначається$ 0$ /ожном0
/он/ретном0$ випад/0.$ Я/що$ середній$ рівень
ви/ористання$ потенціал0$ інноваційноXо$ розвит-
/0$ підприємств$ становить$ менше$ 50$%$ ма/си-
мальноXо,$ то$ доцільно$ встановити$ середньо-
проXресивний$ рівень$ на$ рівні$ 70$%,$ і$ навпа/и,
я/що$ ви/ористання$ потенціал0$ більшої$ частини
підприємств$ наближається$ до$ ви/ористання$ та-
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сивний$рівень$ встановлюється$на$рівні$ 75$%.$На
цьом0$ етапі$ розрахов0ється$ та/ож$ середньоXа-
л0зевий$ рівень$ я/$ просте$ середнє$ значення
по/азни/ів$ ви/ористання$ потенціал0$ інновацій-
ноXо$ розвит/0$ підприємства.
На$ третьом0$ /році$ визначаються$ резерви$ по-
тенціал0$ інноваційноXо$ розвит/0.
Виходячи$ з$ наведеної$ вище$ методи/и,$ ре-
зерви$ зростання$ потенціал0$ інноваційноXо
розвит/0$ промисловоXо$ підприємства$ ТОВ
“НВФК$ “Ейм”,$ зXідно$ з$ розрах0н/ами$ ло/аль-
них$ с/ладових$ потенціал0$ інноваційноXо$ роз-




Значення функціональних складових потенціалу, k 
Роки 
Пв Пф Пк Пм Пу Піі 
2001 0,2645 1 0,649198 0,26388 0,4059 0,6958 
2002 0,2379 0,73216 0,691448 0,26094 0,4333 0,6718 
2003 0,2358 0,199027 0,709738 0,55892 0,4683 0,6928 
2004 0,2397 0,761703 0,748602 0,41644 0,5127 0,6445 



























































ВИСНОВКИ.$ 1.$ Отримані$ значення$ резервів
ф0н/ціональних$ с/ладових$ потенціал0$ обґр0н-
товані$ запропонованою$ трирівневою$ системою
оцін/и$ резервів.$ Та/,$ є$ випад/и,$ /оли,$ незважа-
ючи$ на$ те,$ що$ ви/ористання$ ф0н/ціональної
с/ладової$ потенціал0$ підприємства$ знизилося,
а$ йоXо$ резерви$ залишилися$ незмінними$ або
та/ож$ знизилися.$ Та/ий$ стрибо/$можна$ поясни-
ти$ та/ож$ переходом$ на$ я/існо$ нові$ рівні$ ви/о-
ристання$ потенціал0,$ /оли$ підвищення$ ви/ори-
стання$ потенціал0$ спричиняє$ до$ ще$ більшоXо
зростання$ резервів$ йоXо$ ви/ористання.
2.$ Наведено$ оцін/0$ ви/ористання$ /ожної$ з
ф0н/ціональних$ с/ладових$ потенціал0$ іннова-
ційноXо$ розвит/0,$ а$ та/ож$ визначено$ /іль/існі
хара/теристи/и$ резервів$ в$ динаміці$ на$ підставі
запропонованої$ методи/и.$ Ви/ладена$ методи-
/а$ дасть$ можливість$ /ерівництв0$ обґр0нтовано
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номічна$ серія.$ Вип0с/$ №$ 565.–$ Хар/ів:$ ХНУ
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